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18, τχ. 34. 
Αλεξάνδρα Σφοίνη, "Βιβλιοθήκες της Σάμου: ένα πολιτισμικό αίτημα", Μεθόριος, 
τ.χ. Ι, καλοκαίρι 2001, σ. 45. 
Άννα Ταμπάκη, (-Στέση Αθήνη, επιμέλεια και εισαγωγή), Μετάφραση και Διαπο-
λιτισμικές Σχέσεις/ Translation and Intercultural Relations, Πρακτικά του Β' Διεθνούς Συνε­
δρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, τ. Γ, Δόμος, 
Αθήνα 2001, 338 σελ. 
— , "Η πρόσληψη του Vittorio Alfieri από τον ελληνικό Διαφωτισμό: Αισθητικές & 
μεταφραστικές καινοτομίες στην Κέρκυρα, 1826-1827", Δάφνη. Τιμητικός τόμος για τον 
Σπύρο Α. Ευαγγελάτο. Επιμέλεια: Ιωσήφ Βιβιλάκης, Εκδόσεις Ergo, Αθήνα 2001, σ. 357-
366 (Παράβασις Παράρτημα, Μελετήματα [ Ι]). 
— , "Περί Νεοελληνικού Διαφωτισμού", Ιστοριογραφικά: Νεοελληνικός Διαφωτι­
σμός, περ. Ίστωρ, τχ. 12, Μάρτιος 2001, σ. 207-214. 
— , "Τα Ολύμπια (L'Olimpiade) του Pietro Metastasio από τον Ρήγα Βελεστινλή", 
στο πρόγραμμα Ολυμπιάδα. Antonio Vivaldi, Υπουργείο Πολιτισμού - Δήμος Βόλου, Κέ­
ντρο Μουσικού θεάτρου, Ανώνυμη Εταιρεία Προβολής της Ελληνικής Πολιτιστικής Κλη­
ρονομιάς, Πολιτιστική Ολυμπιάδα 2001-2004, Βόλος 2001, σ. 14-19. 
— , "Χειρόγραφες μεταφράσεις του Διαφωτισμού. Η πρόσληψη των δυτικοευρω­
παϊκών λογοτεχνικών ειδών", Σύγκριση/Comparaison, τχ. 12 (2001), σ. 7-28. 
Anna Tabaki, "Les Lumières Néohelléniques: Un essai de définition et de 
périodisation", Buletinul Societatii Romane de Studii Neoelene, Βουκουρέστι 1998 
[=2001], σ. 49-59. 
— , "La littérature comparée en Grèce: Equivoques du passé et perspectives", 
Neohelicon,z. XXVIII/I (2001), α 67-78. 
— , Λήμμα "KT. Dimaras", Encyclopedia of Greece and the Hellenic Tradition. Editor 
Graham Speake, Volume I, A-K, Fitzroy Dearborn Publishers, London-Chicago 2000, σ. 
478-481. 
— , Λήμμα "Enlightenment", Encyclopedia of Greece and the Hellenic Tradition, ό.π., σ. 
547-551. 
Γιώργος Τόλιας, "Η Χαρτογράφηση της Θράκης, 14ος-18ος αι.: βήματα και προ­
βλήματα της πρώιμης περιφερειακής χαρτογραφίας", Θράκη, Ιστορικές και ίεωγραφικές 
Προσεγγίσεις, EIE Επιστήμης Κοινωνία, Αθήνα 2000, σ. 117-136. 
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— , "Τα βιβλία των Νησιών 15ος- 17ος αιώνας: μία εισαγωγή", Τεχνογνωσία στη Λα- ^™~ 
τινοκρατούμενη Ελλάδα, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικό Τεχνολογικό 
Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 2000, σ. 161-185. 
— , "Τα Νησολόγια: η μοναξιά και η συντροφιά των νησιών". Επιλεγόμενα: Σπύρος 
Ι. Ασδραχάς. Ολκός, Αθήνα 2001, 192 σελ. 
— , "Επτανησιακή Τοπογραφία: Μία επανεκτίμηση της επτανησιακής εντοπιότητας 
με αφορμή τους προ του 1800 χάρτες της περιοχής", στο Ευάγγελος Λιβιεράτος - Ηλίας 
Μπεριάτος (επ.), Η Επτάνησος στους Χάρτες, ΕΚΕΧΑ, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 63-78. 
George Tolias, "A la recherche d'Homère; les aventures de la géographie 
homérique au XVIIIe siècle", στο Roland Mortier (επ.), L'écrivain voyageur: le pèlerinage 
littéraire, Revue de l'Institut de Sociologie (1998,1-2) [parution en 2000], σ. 153-163. 
— , "Totius Graecia: Nicolaos Sophianos1 map of Greece and the Transformations 
of Hellenism", journal of Modern Greek Studies, 19(2001), α 1-22. 
— , "Grécophile et Mishellène: d'Ansse de Villoison (1750-1805), le premier 
néohelléniste", στο Gilles Grivaud (επ.), Le(s) Mishellénisme(s), Actes du séminaire 
organisé à l'École française d'Athènes (16-18 mars 1998), Athènes 2001, p. 57-67. 
—, "Informazione e celebrazione: Il tramonto degli isolari (1572-1696)", /so/or/e 
Portolani del Museo Correr di Venezia XV-XVII secolo, Venezia, Marsilio, 2001, α 37-43. 
— , "Un Amnicaglio Greco al servizio di Venezio: Antonio Millo e il suo isolano" 
ό.π.π., σ. 62-63. 
Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου (- Ντ. Κόγιας, επιμ.), Σάμος 1862-1920, Αθήνα 
1999. 
— , "Η προσωπική ανάγνωση της ιστορίας μιας πόλης, ή η ιστορία της Κοζάνης μέ­
σα από το έργο του Μ.Παπακωνσταντίνου", Θεσσαλονικέων Πόλις, τχ. 3 (Σεπτ. 2000), 
206-213. 
— (βιβλιοκρισία), "Franco Amatori- Andrea Colli, Impresa e industria in Italia dall' 
Unità a oggi, Venezia, Marsillio, 1999", Μνήμων, 22 (2000), α. 289-291. 
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Ανακοινώσεις ερευνητών του Κ Ν Ε ^ 
Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, "Ρωμιοί χριστιανοί με μπαράτια βασιλικά", ανα­
κοίνωση στην Τρίτη Επιστημονική Ημερίδα Ρωμιοί στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, 
(Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2001 ). 
— , "Έρευνες για το μεταβυζαντινό δίκαιο και τη νεοελληνική κοινωνία", ανακοίνω­
ση στο KB' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη, 
25-27 Μαΐου 2001). 
— , "Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople. Les regestes de 1454 à 
1502", ανακοίνωση (με τη συνεργασία της Μάχης Παΐζη) στο XXe Congrès international 
des Etudes byzantines (Παρίσι, 19-25 Αυγούστου 2001). 
— , "L'idée du droit naturel et l'aube des Lumières en Grèce", ανακοίνωση στο Διε­
θνές Συμπόσιο που οργανώθηκε από την Österreichische Gesellschaft zur Erforschung 
des 18. Jahrhunderts με θέμα "Nouveaux courants de pensée: théorie et pratique au 
I8ème siècle" (Βιέννη, 20 Σεπτεμβρίου 2001). 
— , "Ένα "εργαλείο" για την έρευνα του πρώιμου μεταβυζαντινού δικαίου", ανακοί­
νωση στην Ε'Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Θράκης (Κο­
μοτηνή, 18-20 Οκτωβρίου 2001). 
— , "Ασκήσεις νομοθετικής πολιτικής σε Φαναριώτες", ανακοίνωση στην Ε' Συνά­
ντηση Ιστορίας του Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 18-20 
Οκτωβρίου 2001). 
— , "Η τύχη του Βολταίρου στην Ελλάδα. Νεότερα στοιχεία για τον 18ο αιώνα", ανα­
κοίνωση στο επιστημονικό Συμπόσιο της Εταιρείας Σπουδών της Σχολής Μωραΐτη, Ευ­
ρώπη και νέος ελληνισμός (Αθήνα, 9-10 Νοεμβρίου 2001). 
— , '"Ξαναμπαρκάραμε με τα σπασμένα μας κουπιά'. Η αναδιοργάνωση της ελλη­
νικής κοινωνίας μετά την Άλωση", διάλεξη στις Βρυξέλλες ("Ελληνικός Κύκλος Σύγχρο­
νων Μελετών"), 16 Νοεμβρίου 2001. 
— , "Εκπαίδευση και Πολιτική: ένα παράδειγμα από τον 18ο αιώνα", εισήγηση στο 
ΙΣΤ' Σεμινάριο του Κέντρου Οδυσσειακών Σπουδών (Ιθάκη, 30 Αυγούστου - 3 Σεπτεμ­
βρίου 2001). 
—, "Εκδόσεις, Επιτομές ή Ευρετήρια; Διλήμματα και ψευδοδιλήμματα", ανακοίνωση 
στο Διεθνές Συμπόσιο Méthodologie d'édition, état et perspectives de la recherche des archives 
post-byzantines που οργάνωσαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Σπουδών της Βενετίας και το Centre d'Études Byzantines, Néo-Helléniques et Sud-Est 
Européennes της École des Hautes Études en Sciences Sociales του Παρισιού (Βενετία, 7-8 
Δεκεμβρίου 2001). 
Roxane D. Argyropoulos, "La communauté grecque de Smyrne au temps des 
Lumières, Colloque International, Interfaces- villes frontières" (Παρίσι, Université de Paris 
X-Nanterre, 22-24 Μαρτίου 2001). 
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Ιόλη Βιγγοπούλου, Ή Χίος από τους Ομηρικούς χρόνους ως την αρχοντιά του ^™~ 
19ου αιώνα- Όψεις και απόψεις των ευρωπαίων περιηγητών", διάλεξη στο Πνευματικό 
Ίδρυμα Λεμού-Οινούσσες (Χίος, 8 Ιουνίου 2001). 
— , "Η Θράκη στα περιηγητικά κείμενα: 15ος-19ος αιώνας" και "Ταξιδιωτικά κείμε­
να για τη Θράκη. Πραγματικότητα ή φαντασία", ομιλίες στη Διημερίδα με θέμα Οδοιπο­
ρικό στη Θράκη. Περιηγητές και χαρτογράφοι, που οργάνωσε το Δημοκρίτειο Πανεπιστή­
μιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (7-8 Δεκεμ­
βρίου 2000). 
— , "Un alchimiste vagabond en Europe et le Proche Orient au XVIIe siècle", ανα­
κοίνωση στο Συμπόσιο με θέμα Technology and cultural Diversity: From the Ottoman 
Empire to the National States, XXth International Congress of History of Science (Mexico 
City, 8-14 Ιουλίου 2001). 
Γιώργος Ν. Βλαχάκης, "Η Ιστορία των επιστημών στη νεοελληνική εκπαίδευση. 
Συμπεράσματα από το παρελθόν, προτάσεις για το μέλλον", ανακοίνωση στο Πανελλή­
νιο Συνέδριο Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκα­
λία των Φυσικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2001). 
— , "Eighteenth century scientific laboratory for educational purposes. A virtual 
reconstruction", ανακοίνωση στο XX International Symposium of Scientific Instruments 
(Στοκχόλμη, Οκτώβριος 2001). 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Οι νησιωτικές κοινωνίες του Αιγαίου κατά τη διάρ­
κεια της οθωμανικής κυριαρχίας: κοινοί δρόμοι και χωριστά δρομολόγια", ανακοίνωση 
στην Ελληνογαλλική συνάντηση Frontières, Réseaux, Espaces, που οργανώθηκε στο πλαί­
σιο των "Σεμιναρίων της Ερμούπολης" από το ΚΝΕ/ΕΙΕ και το Laboratoire de 
Démographie Historique / École des Hautes Études en Sciences Sociales (Ερμούπολη, 5 
Ιουλίου 2001). 
— , "Προοτατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό των νησιών του Αιγαίου. Ζητή­
ματα αξιοπιστίας και επεξεργασίας των πηγών", ανακοίνωση σε σεμιναριακή συνάντη­
ση που διοργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2001). 
Ευγενία Δρακοπούλου, "Ταξίδια των ζωγράφων στο Αιγαίο", ανακοίνωση στην 
επιοτ. συνάντηση Βενετία και Αιγαίο, που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βε­
νετίας και το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (Ανδρος, Σεπτέμβριος 2001). 
— , "Les peintres et le patronage à l'époque postbyzantine (XVI-XVIIIe s.) ανακοί­
νωση στο XXe Congrès International des Etudes Byzantines (Παρίσι, Αύγουστος 2001). 
Λούκια Δρούλια, "Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. Παρου­
σίαση ενός ερευνητικού προγράμματος", ανακοίνωση στο Συνέδριο Ο Τύπος στη Σάμο. 
Αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας, Ι9ος-20ός αιώνας (Σάμος, 9-10 Δεκεμβρίου 2001 ). 
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Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Ζητήματα Διοικητικής Ιστορίας του Αιγαίου (13ος -
19ος αι.)-Προβλήματα έρευνας", σεμινάριο στο ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, Μάρτιος 2001). 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Identity, Diaspora and Nation-Building", διάλεξη 
στο Hellenic Observatory, The European Institute, London School of Economics and Political 
Science (23 Ιανουαρίου 2001 ). 
—, "Μια Αναγεννησιακή Βιβλιοθήκη στην Βενετοκρατούμενη Λευκωσία", ανακοίνωση, 
συμπόσιο Κύπρος-Βενετία: κοινές ιστορικές τύχες (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 1-3 Μαρτίου 2001). 
— , "Ο Ιωάννης Γεννάδιος και η συγκρότηση του αντικειμένου των νεοελληνικών 
σπουδών", Ετήσια διάλεξη Ιωάννου Γενναδίου: Ημέρα Μνήμης Ιωάννου Γενναδίου, Σύλ­
λογος Φίλων Γενναδείου Βιβλιοθήκης (14 Μαρτίου 2001). 
— , Keynote Address: "Diaspora, Identity and Nation Building", Διεθνές Συνέδριο 
Ελληνική Διασπορά-Εβραϊκή Διασπορά (Πανεπιστήμιο Χάιφας, Ισραήλ, 26 Μαρτίου 2001 ). 
— , "Orthodox Identities in a world of Ottoman power, c. 1650-1750". Continuity 
and Change in Orthodox Christendom, Identities in the Byzantine Commonwealth and After c. 
1204-1821, Permbroke College (Cambridge, 28-29 Απριλίου 2001). 
— , "In the pre-modern Balkans: Identities, Loyalties, Anachronisms", ανακοίνωση 
στο συνέδριο Greece and the Balkans: Cultural Encounters since the Enlightenment (The 
University of Birmingham, Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies 
(28-30 Ιουνίου 2001). 
— , "Μεθοδολογικές προϋποθέσεις της μελέτης της ταυτότητας στη νεότερη Κρή­
τη", Θ'Διεθνές Κρηιολογικό Συνέδριο (Ελούντα Λασιθίου Κρήτης, Ι Οκτωβρίου 2001). 
— , "Οι δυτικές πηγές των αντιδυτικών επιχειρηματολογιών στην ελληνική παιδεία", 
ανακοίνωση στο επιστημονικό συμπόσιο της Εταιρείας Σπουδών της Σχολής Μωραΐτη 
Ευρώπη και νέος ελληνισμός (Αθήνα, 9-10 Νοεμβρίου 2001). 
— , "The Enlightenment and the Greek Cultural Tradition" διάλεξη στο Philologisches 
Seminar (Πανεπιστήμιο Βόννης, 13 Νοεμβρίου 2001). 
— , "Diaspora, Identity and Nation-Building", διάλεξη στο Τμήμα Βυζαντινών και Νε­
οελληνικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Κολωνίας, 14 Νοεμβρίου 2001). 
— , "Ο Montesquieu και η πολιτική του Διαφωτισμού", διάλεξη στο Τμήμα Μεθο­
δολογίας, Ιστορίας και θεωρίας των Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ετήσια Σειρά 
Διαλέξων: Διαφωτισμός 100 χρόνια από τη γέννηση του Karl Popper (Πανεπιστήμιο Αθη­
νών. 13 Δεκεμβρίου 2001). 
Ευτυχία Δ. Λιάτα, "Φοροδοτική ικανότητα και φορολογική συμπεριφορά στο 
Άργος πριν την Επανάσταση", ανακοίνωση στη διήμερη επιστημονική συνάντηση με θέ­
μα Το Άργος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (Άργος, 17 Νοεμβρίου 2001). 
Φλορίν Μαρινέσκου, "Το ελληνικό έντυπο στη Ρουμανία" (συνεργασία Maria 
Rafaila - Βουκουρέστι), ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Το έντυπο ελληνικό βιβλίο 
15ος-19ος αιώνας (Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 16-20 Μαΐου 2001). 
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— , "Ο βίος και οι δραστηριότητες του ιατρού Αλεξάνδρου Μουρούζη", ανακοίνω­
ση οτο ΙΑ Διεθνές Συνέδριο ϊενεαλογίας (Ιάσι, 20-22 Σεπτεμβρίου 2001). 
— , "Ο Θάσιος τυπογράφος Δούκας μέσα από ρουμανικές πηγές", ανακοίνωση οτο 
Α
1
 Διεθνές Συνέδριο Βαλκανικών ιστορικών Σπουδών Η Καβάλα και τα Βαλκάνια: Από την 
Αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Καβάλα, 20-23 Σεπτεμβρίου 2001). 
— , "Τα μετόχια των μονών Βατοπαιδίου καί Ιβήρων στη Ρουμανία καί στη Βεσσα-
ραβία", ανακοίνωση στο Συνέδριο Γα μετόχια του Αγίου Όρους στις παρεύξηνες περιοχές 
(Θεσσαλονίκη, 6-8 Δεκεμβρίου ). 
— , "Έρευνες στα αρχεία του Αγίου Όρους"-διάλεξη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πα­
νεπιστημίου Ιασίου (Ι Ι Νοεμβρίου 2001). 
— , "Ρουμανικά έγγραφα στην Ελλάδα" διάλεξη οτο παράρτημα Ιασίου της Ρουμα­
νικής Ακαδημίας (Νοέμβριος 2001). 
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, "Η κατ' εκλογήν, η χρονολογική και η σύνθετη προ­
σέγγιση της Νομικής Συναγωγής του Δοσιθέου", Β' Σεμινάριο Εργασίας με θέμα: 
Nécessité et technique des regestes (Βενετία, 7-8 Δεκεμβρίου 2001). 
Ευαγγελία Μπαλτά, "Άγνωστο οθωμανικό υλικό για την Κάρυστο στα χρόνια της 
Επανάστασης", ανακοίνωση οτο συνέδριο Η Εύβοια στη Γ χιλιετία (Χαλκίδα, 16-18 Νο­
εμβρίου 2001). 
— , "Πρακτικές επιτομών σε αρχειακό υλικό της οθωμανικής περιόδου" στο σεμι­
νάριο "Méthodologie d'édition, état et perspectives de la recherche des archives post-
byzantines" που διοργάνωσε το Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di 
Venezia (Βενετία, 7-8 Δεκεμβρίου 2001). 
— , "Αγνωστα οθωμανικά στοιχεία για το Κιζίλ χισάρ (Κάρυστο)", διάλεξη οτο "Γιο-
κάλειο Ίδρυμα" (Κάρυστος, 16 Δεκεμβρίου 2001). 
—, "Salines and Salt in Greek Lands during the Ottoman "Period", ανακοίνωση, με τη 
συνεργασία του Fehmi Yilmaz, στο συνέδριο με θέμα το Αλάτι (lui) που διοργάνωσε το Πα­
νεπιστήμιο του Μαρμαρά (Marmara Universités!, Κωνσταντινούπολη, 18-20 Απριλίου 2001). 
—, "Dealing with Cultural Difference: 'Asia Minor Refugee' and 'Muslim Minority' 
Folklore Studies in Greece", ανακοίνωση, με τη συνεργασία του Ε. Παπαταξιάρχη, οτο 6ο 
Διεθνές Συνέδριο Τουρκικών Λαογραφικών Σπουδών (Μερσίνα, 18-22 Ιουνίου 2001). 
Ευθύμιος Νικολαΐδης, "L'histoire des sciences en Grèce", Congrès de la Société 
française d'histoire des sciences et des techniques (Lille, 23-26 Μαΐου 2001). 
— , "L'organisation de Γ enseignement des sciences chez les peuples chrétiens de 
l'Empire ottoman", Συμπόσιο Science, technology and cultural diversity from the Ottoman 
Empire to the National States, στο XXI International Congress of History of Science (Πόλη 
του Μεξικού, 8-14 Ιουλίου 2001). 
— , "The 19th century instruments of the Observatory of Athens", XX Scientific 
Instrument Symposium (Στοκχόλμη, 14-19 Οκτωβρίου 2001). 
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Ευδοκία Ολυμττίτου, "Τεχνικά επαγγέλματα και εργαστήρια στο Αιγαίο", διάλεξη 
οτον κύκλο ομιλιών με τίτλο Αρχιτεκτονική και Βιομηχανική Κληρονομιά στο Αιγαίο, στα 
πλαίσια των Ειδικών Μορφωτικών Εκδηλώσεων του EIE (Αθήνα, 15 Μαΐου 2001). 
— , "La formation d'une agglomération insulaire: le cas de Patmos au temps de la 
domination ottomane", ανακοίνωση στην Ελληνογαλλική Συνάντηση με θέμα Σύνορα, Δί­
κτυα, Χώρος, Σεμινάρια της Ερμούπολης 2001 (Σύρος, 5 Ιουλίου 2001). 
—, "Ένα οδοιπορικό στη Σαρία της Καρπάθου: Ο χώρος και οι άνθρωποι", ανακοί­
νωση στο Β' Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 29 Σεπτεμβρίου 2001). 
— , "Τα βυρσοδεψεία της Ολύμπου στην Κάρπαθο", ανακοίνωση στη συνάντηση 
εργασίας με θέμα Ελληνικά Βυρσοδεψεία Ι9ος-20ός αι. που διοργάνωσε ο Τομέας Λαο­
γραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ιωαννίνων (Ιωάννι­
να, 6 Οκτωβρίου 2001). 
—, "Η οργάνωση του χώρου στα νησιά του Αιγαίου κατά την Τουρκοκρατία. Το πα­
ράδειγμα της Πάτμου", σεμινάριο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Λαογραφίας της Φιλο­
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 23 Μαΐου 2001). 
Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, "Les regestes des actes du Patriarcat de 
Constantinople. La période 1454-1502", ανακοίνωση (σε συνεργασία) στο XXe Διεθνές 
Βυζαντινολογικό Συνέδριο (Παρίσι, 19-25 Αυγούστου 2001). 
—, Από την εμπειρία των Regestes της βυζαντινής περιόδου στις λύσεις των μετα­
βυζαντινών πράξεων , ανακοίνωση στο Σεμινάριο Εργασίας Méthodologie d' édition, 
état et perspectives de la recherche des archives post-byzantines - Μεθοδολογία έκδο­
σης, κατάσταση και προοπτικές της έρευνας των μεταβυζαντινών Αρχείων , 2. Nécessité 
et technique des regestes (Βενετία 2001). 
Ουρανία Πολυκανδριώτη, "Lectures comparées de la littérature à la première 
personne (récit de voyage, autobiographie, mémoires)", παρέμβαση στη συνάντηση ερ­
γασίας Σύγχρονες τάσεις της Συγκριτικής Φιλολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που ορ­
γανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αθήνα, EIE, 3-4 Σεπτεμβρίου 2001). 
Γιάννης Σαΐτας, "Αρχαιότητα και επιβιώσεις της στις κατασκευές και τους οικι­
σμούς της Μάνης", ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συμπόσιο Χρήσεις της αρχαιότητας 
από τον Νέο Ελληνισμό, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού (Αθήνα, 14-15 
Απριλίου 2000). 
— , "Μεσαιωνικά και νεώτερα κοιμητήρια στη Μάνη", σε συνεργασία με την Κορνη-
λία Ζαρκιά, ανακοίνωση στο ΣΤ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών (Τρίπολη, 
24 -30 Σεπτεμβρίου 2000). 
— , "Η μνημειακή και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Μάνης", ανακοίνωση στο Πρώ­
το Μανιάτικο Συνέδριο, Ένωση Γυναικών Μάνης και Ομοσπονδία Απανταχού Λακώνων 
(Πειραιάς, 2 Ιουνίου 2001). 
— , "Κίνδυνοι και προοπτικές για τη Μάνη", ανακοίνωση στην προσυνεδριακή ημε-
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ρίδα του Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτιστικό Περιβάλλον και Τουρισμός, 0 ρόλος του αρχι­
τέκτονα. Η περίπτωση της Μάνης, Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων, TEE, TEE Τμήμα Πελο­
ποννήσου, Ν.Α. Λακωνίας, Ν.Α. Μεσσηνίας, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μεσσηνίας, Δ 
Λεύκτρου (Στούπα Μάνης, 16 Σεπτεμβρίου 2001). 
— , "Απολογισμός και συμπεράσματα της προσυνεδριακής ημερίδας με θέμα "Η 
περίπτωση της Μάνης", Στούπα Μάνης 16 Σεπτεμβρίου 2001 ", ανακοίνωση στο Διεθνές 
Συνέδριο Πολιτιστικό Περιβάλλον και Τουρισμός. Ο ρόλος του αρχιτέκτονα (Καβάλα, 20-23 
Σεπτεμβρίου 2001). 
Ευρυδίκη Σιφναίου, "Κοινοτικά εργοστάσια στον ορεινό νησιωτικό χώρο από το 
οθωμανικό παρελθόν στη νεοελληνική πραγματικότητα: η περίπτωση της Λέσβου", ανα­
κοίνωση στο 3ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Μετσόβιου Κέντρου 
Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ για το Μέτσοβο, με θέμα Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη 
στις ορεινές περιοχές. Θεωρία και Πράξη (Μέτσοβο, 7-10 Ιουνίου 2001 ). 
— , "Βιομηχανικά κτίρια και μουσεία στη Λέσβο: μια νέα προσέγγιση στην οικονο­
μία του λαδιού", ομιλία με προβολή διαφανειών στον Ε' κύκλο ομιλιών του EIE με θέμα 
Αρχιτεκτονική και βιομηχανική κληρονομιά στο Αιγαίο (EIE, 22 Μαΐου 2001). 
— , "Les entrepreneurs du cycle oléagineux: des insulaires sans frontières?", ανα­
κοίνωση στο εργαστήρι "Frontières-Réseaux-Espaces", Ta Σεμινάρια της Ερμούπολης 
(Ερμούπολη, 5-6 Ιουλίου 2001). 
—, "Οι εμπορικοί δρόμοι του σαπουνιού από τα μεσάτου 19ου αι. ως τις μέρες μας", 
ανακοίνωση με την ευκαιρία των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2001, στο 
Μουσείο Σαπωνοποιίαςτου Δήμου Πλωμαρίου Λέσβου (23 Σεπτεμβρίου 2001). 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Το Κάστρο της Αγίας Μαύρας 1300-1977, Δη­
μόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, Αθήνα 2001" παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Βαγενά 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Λευκάδας (2 Ιουνίου 2001). 
— , "Ανθολόγια και 'συνθετικές' εκδόσεις λειτουργικών βιβλίων (16ος-19ος αι.)" 
ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο, Το έντυπο ελληνικό βιβλίο Ι5ος-Ι9ος αιώνας (Ευρω­
παϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 16-20 Μαΐου 2001). 
Αλεξάνδρα Σφοίνη, "Μεταφράσεις και λεξικά του ελληνικού Διαφωτισμού: πολιτισμι­
κές μεταφορές και διαμόρφωση του λεξιλογίου", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Το ελ­
ληνικό βιβλίο, 15ος-19ος αι. (Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 16-20 Μαΐου 2001). 
— , "Γλωσσικές και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις στις πρώτες ιδιωτικές εφημερίδες 
της Σάμου", ανακοίνωση στο Συνέδριο Ο τύπος στη Σάμο: αναπαραστάσεις της τοπικής κοι­
νωνίας (Ι9ος-2Ιος αιώνας) (Σάμος, 9-10 Νοεμβρίου 2001). 
— , "Rhétorique révolutionnaire et changement conceptuel en contexte grec à la fin 
du I8ème siècle: le transfert de la Constitution française", History of Concepts Group 
Annual Conference Rhetoric and Conceptual Change (Tampere, 28-30 Ιουνίου 2001). 
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Άννα Ταμπάκη, Ή πρόσληψη του Βυζαντίου από τον νεοελληνικό Διαφωτισμό", 
εισήγηση στο Β' Διαβαλκανικό Συνέδριο Οι πνευματικές σχέσεις του Ελληνισμού με τους 
βαλκανικούς λαούς (Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, Αμφιθέατρο Νομι­
κής Σχολής ΔΠΘ, Κομοτηνή, 20-22 Οκτωβρίου 2000). 
—, Παρουσίαση σε πολωνική μετάφραση της εργασίας της "La formation du 'génie 
national1 en Grèce: ambivalences culturelles et esthétiques", στο Συμπόσιο Antik 
Romantyków - model europejski i wariant polski Rekonesans, Instytut Literatur/ Polskiej, 
Uniwersytet Mikolaja Kopemika w Toruniu, Osrodek Badan nad Tradycja Antyczna w Polsce 
I w Europie Srodkowowschodniej Uniwersytet Warszawski, Ciechocinek, 8-10 Νοεμβρίου 
2000. 
— , "Pour une poétique de l'espace grec: histoire et fiction de la Renaissance aux 
Lumières", ανακοίνωση στο συμπόσιο Poétiques Méditerranéennes (Paris, Université de 
Paris lll-Sorbonne Nouvelle, 23-24 Φεβρουαρίου 2001). 
— , "Au carrefour des civilisations: Phanar et Phanariotes", Colloque international 
Interfaces. Villes frontières (Université Paris X - Nanterre, 22-24 Μαρτίου 2001). 
— , "Απηχήσεις των γαλλικών επαναστατικών ιδεών στα Επτάνησα: η περίπτωση 
του Δημητρίου Γουζέλη", παρέμβαση στο Ελληνο-Γαλλικό Συμπόσιο Ο Ναπολέων Βονα­
πάρτης και η Ελλάδα Ι Colloque Eranco-Hellénique Napoléon Bonaparte et la Grèce (Αθήνα, 
EIE, 23-24 Απριλίου 2001). 
— , "Το θέατρο στο επίκεντρο του πολιτισμικού διαλόγου: η ιστορική προοπτική", 
Το Θέατρο στα Βαλκάνια: Συνεργασία - Προοπτικές (ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής, 4-6 Μαΐου 
2001). 
— , "Les études comparées en Grèce", Συνάντηση Εργασίας Σύγχρονες τάσεις της Συ­
γκριτικής Φιλολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Αθήνα, EIE, 3-4 Σεπτεμβρίου 2001). 
— , "Θεσσαλία και Διαφωτισμός", διάλεξη στον θεματικό κύκλο "Η Θεσσαλία διά 
μέσου των αιώνων", που διοργάνωσαν Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη (Αθήνα, 8 Μαρ­
τίου 2001, Στοά του Βιβλίου - Αρσάκειο Μέγαρο). 
— , "Διαφωτισμός και κριτική των θρησκειών: η ελληνική εμπειρία", στο πλαίσιο κύ­
κλου ομιλιών που διοργάνωσε η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιο-Ανατολικής Ευ­
ρώπης (Αθήνα, 25 Απριλίου 2001 ). 
— , "Νεοελληνικός Διαφωτισμός", σεμινάριο στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστη­
μών, Περίοδος ΙΔ' (8, 15,22, 29 Μαΐου 2000-2001), ΚΒΕ/ΕΙΕ. 
Maria Christina Chatzioannou, "Σχολιαστής στην ενότητα Χ. Diaspora 
Entrepreneurial Networks" (Κέρκυρα, 21-22 Σεπτ. 2001) προσυνεδριακή συνάντηση 
του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Οικονομικής Ιστορίας, (Μπουένος Άιρες, 2002). 
— , Συμμετοχή με σεμιναριακό μάθημα στο φροντιστήριο Παλαιογραφίας του 
ΜΙΕΤ, υπεύθυνος Αγ.Τσελίκας (Κοζάνη, 9 Οκτωβρίου 2001). 
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Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, "Η 
Αναγέννηση στο σταυροδρόμι του ευρω­
παϊκού πολιτισμού", Ιστορικά, ένθετο εφ. 
Ελευθεροτυπία, φ. 3 Μαΐου 2001, σ. 46-49. 
— , "Οι ελληνικές Ακαδημίες στο 
Βουκουρέστι και στο Ιάσι", Ιστορικά, ένθε­
το εφ. Ελευθεροτυπία, φ. 5 Ιουλίου 2001, 
σ. 26 -29. 
— , "Η γαλλική διανόηση και η Επα­
νάσταση του 1789", Ιστορικά, ένθετο εφ. 
Ελευθεροτυπία, φ. 12 Ιουλίου 2001, σ. 16-
20. 
— "Με τα μάτια ενός Σκύθη. Μια με­
ταφραστική προσπάθεια του Φεραίου και 
του Κύκλου της Βιέννης" (Παρουσίαση) 
"Ρήγα Βελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα, τέ­
ταρτος τόμος, Νέος Ανάχαρσις, εισαγωγή-
επιμέλεια-σχόλια Άννα Ταμπάκη, Βουλή 
των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 386 σ", εφ. Το 
Βήμα, φ. 12 Αυγούστου 2001, σ. 20. 
Σπύρος Ι. Ασδραχάς, "Η αριστερή 
και οι άλλες μνήμες του πολέμου", εφ. Η Αυ­
γή "Ενθέματα", 6 Σεπτεμβρίου 2001, σ. 27. 
Ιόλη Βιγγοπούλου, "Περιηγητές στα 
χαμάμ", Καθημερινή- Επτά Ημέρες, "Οθωμα­
νικά Λουτρά", 20 Μαΐου 2001, σ. 11-15 (σε 
συνεργασία με την Αλίκη Ασβεστά). 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Λόγος 
εν θερμώ. Ημερολόγια πλοίων στα χρόνια 
της Επανάστασης του '21", εφ. Η Αυγή, 
"Ενθέματα", 24 Μαρτίου 2001, σ. 23 
—, "Αρχεία και Ιστορία", εφ. Ja 
Νέα/Πρόσωπα, 23 Ιουνίου 2001, σ. 18. 
Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, "Η βε-
νιζελική κληρονομιά", στο αφιέρωμα Ελευ­
θέριος Βενιζέλος (επιμέλεια Β. Παναγιω-
τόπουλος), Τα Νέα/Πρόσωπα, 106,17 Μαρτί­
ου 2001. 
—, "Οι Έλληνες νεκροί των πολεμικών 
συγκρούσεων του 20ού αιώνα", Τα Νέα/ 
Πρόσωπα 107, 23 Μαρτίου 2001. 
—, "Άπούχει άρματα ας κρατά κι 
απού δεν έχει ας βρίσκει...'- Η Μάχη της 
Κρήτης και το ημερολόγιο του Γκαίμπελς", 
Το Νέα/Πρόσωπα, 116,26 Μαΐου 2001. 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Το 
ναυάγιο της Μεγάλης Ιδέας", στο αφιέρωμα 
£1 Βενιζέλος, ένθετο Πρόσωπα, 106, εφ. Γα 
Νέα, 17 Μαρτίου 2001. 
—, "Αρχιεπίσκοπος Μακάριος", Πρό­
σωπα του 20ού αιώνα, επιμ. Β. Παναγιωτό-
πουλος, Αθήνα 2000, σ. 297-302. 
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, "Σύγ­
χρονες Λεσβιακές Φωνές Α'-Β
1
 (Τα περιοδι­
κά των λεσβιακών Συλλόγων"), εφ. Εμπρός 
Μυτιλήνης, 5 Απριλίου και 10 Μαΐου 2001. 
—, "Το αρχείο της πρώην κοινότητας 
Μανταμάδου", εφ. Εμπρός Μυτιλήνης, 14 
Ιουνίου 2001. 
—, "Το βιβλίο ως αισθητικό αποτέλε­
σμα", εφ. Εμπρός Μυτιλήνης, 5 Ιουλίου 
2001. 
—, "Μούδρος και Κλομιδάδος: περι­
πτώσεις παράλληλες και αποκλίνουσες", εφ. 
Εμπρός Μυτιλήνης, 4 Οκτωβρίου 2001. 
—, "Νέα Λεσβιακή (Αιολική) Βιβλιο­
γραφία", εφ. Εμπρός Μυτιλήνης, 25 Οκτω­
βρίου 2001. 
—, "Πραγματικότητες από την πρώιμη 
λεσβιακή Τουρκοκρατία: δύο νέες μελέτες-
πολλά νέα στοιχεία", εφ. Εμπρός Μυτιλήνης, 
6 Δεκεμβρίου 2001. 
Ευαγγελία Μπαλτά, "Οι ρωμέικες 
κοινότητες της Καππαδοκίας", στο αφιέρω­
μα "Τανζιμάτ. Η οθωμανική .. .περεστρόι-
κα", της εφ. Ελευθεροτυπία, ένθετο Ιστορικά, 
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τεύχ. 59 (30 Νοεμβρίου 2000), ο. 22-27. 
—, "Το λουτρό ο' Ανατολή και Δύση", 
"Το οθωμανικό χαμάμ", στο αφιέρωμα "Τα 
οθωμανικά λουτρά" της εφ. Η Καθημερινή, 
Επτά Ημέρες (20 Μαΐου 2001), σ. 2-7. 
—, "Η Έξοδος από τα πάτρια", "Η εγ­
κατάσταση στη Νέα Πατρίδα", "Πηγές της 
ιστορίας της Σινασού", στο αφιέρωμα "Σι-
νασός" της εφ. Η Καθημερινή, ένθετο Επτά 
Ημέρες (27 Μαΐου 2001), σ. 17-22,26-27. 
Ευθύμιος Νικολαΐδης, "Οι επιστή­
μες στο Βυζάντιο", Αυγή, Ενθέμαια, (21 Ια­
νουαρίου 2001 ). 
— , "Βιβλία για την ιστορία των επι­
στημών", εφ. Αυγή (15 Νοεμβρίου 2001). 
Ευδοκία Ολυμπίτου, "Το Αρχείο του 
Κεντρικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.Ν.", εφ. 
Τα Νέα /Πρόοωτια του 21ου αιώνα, 23 Ιουνί­
ου 2001, σ. 19. 
Μάχη Παΐζη-Αττοστολοπούλου, 
"Νίκος Βέης. Από τη φιλολογία στον κοινω­
νικό στίβο", Πρόοωπα του 20ού αιώνα. Έλλη­
νες που σημάδεψαν τον 20ό αιώνα, Αθήνα 
2000, σ. 47-52. 
—, "Ελένη Ι. Κακριδή" (Νεκρολογία), 
Φιλολογικά, 19, τχ. 75 (2001), σ. 92. 
Γιάννης Σαΐτας, "Οδοιπορικό στη Μά­
νη", εφ. Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 23 Ιουλί­
ου 2000, σ. 20-30. 
— , "Στο Λιμένι της Μάνης", εφ. Καθη­
μερινή, Επτά Ημέρες, 24 Σεπτεμβρίου 
2000, σ. 30-31. 
Ευρυδίκη Σιφναίου, "Έλληνες στο 
Ελντοράντο της Οδησσού", περ. Ιστορικά 
της εφ. Ελευθεροτυπία, 23 Νοεμβρίου 
2000, σ. 42- 49. 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Η 
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Διακρίσεις 
Ο Δημήτρης Γ. Αποοτολόπουλος, εκλέχθηκε professeur invité στην École des 
Hautes Études en Sciences Sociales του Παρισιού. 
Στο 5o Εθνικό Συνέδριο Ιστορίας της Ιατρικής της Βουλγαρίας (19-20 Οκτωβρίου 
2001), απονεμήθηκε στον Γιάννη Καρά, επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών του ΚΝΕ/ΕΙΕ, το βραβείο της "Χρυσής καρ­
διάς", "γιά την ιδιαίτερα θετική συμβολή του στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 
των ιστορικών της επιστήμης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". 
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